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服务交易。IFR S2规范企业以股份为基础的所有支付活动 , 既
包括对企业职工支付的以股份为基础的薪酬 , 也包括为换取
商品而以股份为基础的支付。而我国大陆地区 , 由换取商品所










权等权益工具的公允价值 , 应当按照其市场价格计量 ; 没有市
场价格的 , 应当参照具有相同交易条款的期权的市场价格 ; 以
上两者均无法获取的 , 应采用期权定价模型估计。
海峡两岸权益薪酬会计准则与IFR S2的比较
于 波 安 兵
( 厦门大学管理学院 厦门 361005)
【摘要】 本文介绍了我国大陆、台湾地区和IASB有关权益薪酬的准则 , 并对准则内容进行比较 , 分析了相关会计准则变
动导致的经济后果。
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国际会计准则对企业使用清算日会计确认金融资产的 ,
规定对于以成本或摊余成本计量的资产 , 将收取的资产的公
允价值在交易日和清算日之间的变动 不 予 确 认( 减 值损失除
外) 。但是对于以公允价值计量的资产 , 其公允价值的变动应
该按规定计入损益或权益, 我国未对此进行规定。
六、减值
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日确认、计量。相比而言 , IFR S2和大陆地区《企业会计准则第
11号——股份 支 付》则 较 为 详 细 , 它 们 视不同情况 做 了 相 应







函规定 : 由于无法满足原奖励计划的执行条件而进行修订的 ,
修订日原计划下的期权公允价值为零( 不会被执行) 。若修订
日期权工具的公允价值超过原计划授予日的公允价值 , 应按
修 订 日 工 具 的 公 允 价 值 确 认 新 奖 励 计 划 的 薪 酬 成 本 。 而











予权益工具时的具体条款 ; 在缺乏市场价格的情况下 , 应使用





译过来 , 对制定公报的学者专家而言 , 若说台湾地区的会计准
则与国际接轨不够 , 不仅其无法接受 , 实际上也是不公平。但
就实务而言 , 台湾地区的会计准则在与国际接轨的过程中还
存在诸多问题 , 会计实务与国际接轨不仅是准则本身 , 还有许
多是应用及解释的问题 , 这些问题的难度较单纯修改会计准






目前 , IFR S2会计研究发展基金会列入《2007年度准则研订计
划书》, 准备修订 , 使之更趋合理。大陆地区的《企业会计准则








认购价与市价相对固定 , 因而与公允价值法相比 , 每期分摊的
酬劳费用较低。所以 , 内在价值法更受中小企业的欢迎。这使
得会计信息的可比性大打折扣。相比之下 , 大陆地区要求仅采
用公允价值法 , 减少了企业操纵利润的空间。但同时 , 新会计
准则规定将权益薪酬作为费用入账势必减少企业的盈利 , 而
如果某公 司 的 股 权 激 励 计 划 对 当 期 利 润 形 成 了 重 大 不 利 影
响 , 又会为股价震荡埋下隐患。
2. 股权激励计划有可能引发盈余管理问题。从国外的经
验来看 , 实行股权激励计划会减少净利润 , 将使管理层面临比
较大的压力。而且 , 盈利的下滑往往导致公司股价的下跌 , 从
而减少员工行权时的收益。因此为避免股价的下降 , 上市公司
有会计造假的动机来虚构利润。那么 , 为避免公司盈利和股价
出现大的波动 , 大陆地区上市公司在实行股权激励计划时 , 要
慎重考虑这方面的影响。我国台湾地区企业也存在上述问题。
同时 , 与西方国家相比 , 我国台湾地区企业发行员工认股权证
供员工认购的股数并不大 , 且依现行《发行认募集与发行有价




3. 从短期来看 , 股权激励计划会对当期损益形成负面影
响。这是因为: 在当期 , 股权激励计划的实施是确认为费用 , 如
将管理人员的权益薪酬计入管理费用 , 导致当期可分配利润
的减少 ; 但长期来看 , 股权激励计划是提升企业价值的有效手
段 , 它有利于调动职工生产积极性 , 有利于增强公司的凝聚力
和市场竞争力 , 能够提升企业营运效率和业绩。另外 , 在会计
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